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Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan obat 
saluran akar mampu menimbulkan keabrasian pada bahan tumpatan sementara Fletcher. 
Hal ini disebabkan adanya perbedaan kekentalan cairan dari kedua macam obat saluran 
akar, yang mengakibatkan perembesan obat saJuran akar kedaJam tumpatan sementara 
Fletcher. 
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